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に日赤技師会が現地に出向くことはなかった。この方法で行われた支援の 6月までの実績を表 3に示す。 
 
表 3 
支援先 支援機器類 設置日 
宮城県石巻市 
超音波診断装置 5 台 
移動型 X線装置 1 台 
CR システム  1 セット 
画像表示モニタ 8 台 
3 月 25 日 
┃ 
4 月 23 日 
宮城県本吉郡南三陸町  移動型 X 線装置 1 台 4 月 21 日 
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CR システム  1 セット 
宮城県石巻市雄勝町 
移動型 X線装置 1 台 
CR システム  1 セット 
X 線防護衣  1 枚 
6 月 11 日 
岩手県陸前高田市 
移動型 X 線装置 1 台 
X 線防護衣  1 枚 





【事例 1. 宮城県石巻市雄勝町仮設診療所】 
ここでは支援要請から設置までの期間中、石巻で活動していた日赤救護班の中に、主事として診療放




















次に名古屋第二赤十字病院の K 技師は、設置の立ち会いと設定、動作確認を行い、A 技師のメモに準
じた注意事項を現場担当者と再度確認した。  
1 ヶ月後に訪れた名古屋第二赤十字病院の O 技師 は、装置の点検中に不具合を発見し、修理と併せ




5 月 18 日 
石巻災害対策本部より移動型 X 線装置
と CR システム導入要請を受ける 
ニーズの確認 
6 月 2 日 設置日調整 
6 月 11 日 設置 
5 月 22 日-25 日 
山田赤十字病院救護班 
5 月 25 日-28 日 
福井赤十字病院救護班 
6 月 8 日-11 日 
名古屋第二赤十字病院救護班 
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 （１）対象となる救護所等 （２）対象患者 






       ① 医療従事者の防護 



























5 月 18 日 ニーズの抽出 
5 月 19 日 
盛岡赤十字病院医師より導入要請 
6 月 23 日 設置 
5 月 20 日 ニーズの確認 
6 月 3 日 本社との調整 
図 2 
表 4 





3. DICOM ビューワソフト 
4. 管理区域標識 
5. X 線アナライザー 
6. サーベイメータ 
 









　胸部 90 2.4 1.4
　腹部14cm　 　（小） 80 6.4 4.1
　腹部20cm　　 （中） 80 12.8 8.9
　腹部24cm　 　（大） 80 20.0 13.7
　腰椎側面27cm （小） 90 25.6 18.6
　腰椎側面30cm （中） 90 40.0 29.2
　腰椎側面33cm （大） 95 50.0 40.5
　頭部 80 10.0 6.6
　頸椎 80 4.0 3.1
　肩 75 5.0 3.2
　肘 60 1.6 0.9
　手 60 0.6 0.3
　膝 70 2.0 1.2
　足部 60 1.2 0.7
　胸部　　( 0～ 2歳） 65 1.3 0.8 なし
　胸部　  ( 3～12歳） 90 1.5 1.7 あり
　腹部　  ( 0～ 2歳） 68 1.3 0.9 なし
　腹部  　( 3～12歳） 75 4.0 2.5
　頭部 　（ 1～ 2歳） 80 2.6 2.5












撮影部位 管電圧(kV) mAs mAs グリッド
図 3 X 線アナライザーを用いた出力測定と、作成した条件
図 4 サーベイメータによる空間線量測定と、その結果 
0 90 180 270
50 0.88 0.83 0.79 0.80
100 0.25 0.26 0.37 0.24
150 0.13 0.59 0.13 0.12
200 0.07 0.08 0.07 0.07
単位： マイクロシーベルト
発生器型式： ケンコー PX-20HF PLUS
照射条件： 90kV 2.4mAs












• 石巻市雄勝町への X 線装置導入においては、偶然救護班主事として当地で活動中だった診療放
射線技師が自主的に装置導入の中心的役割を担うなど、災害救援に対する技師の熱意を垣間見
ることができた。 
• コンプライアンスの観点からも、放射線機器の設置は診療放射線技師の立会いの下で行われる
べきである。 
• 設置に立会う放射線技師は、機器が安全に使用できることを確認する義務がある。陸前高田の
導入事例でその一例を示した。 
• 一連の機器支援の評価方法が、今後の課題である。 
 
以上 
 
